







常的な実施は難しい場合が多い。   
これらを改善し，授業運営を効率化する  
ために，1998年頃から授業用のウェブサ  
ーバー に電子掲示板（BBS）を作成し，授  













ってきた。   
小論では，他大学でも利用事例が増えて  
いるMoodleを利用した実践を紹介する。  










































なLM侶を構築することもできる。   
Moodleは日々改良されており，今回利  
用した安定バージョンであるVl．6では，  
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・・2007年11月コロ日〔17DO）   
わしニノク√＼移動す■る  
新しいイペニノト  






作根喜正などl＝ご利用ください。   
喜畏置場所 メテ■ィァ教育開発室   
削嗣方法 ■情粥メディア1三ンタ受†寸l＝お越しく7＝さい   
こ案内文書  
図1Moodleトップページ例  
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図2 コース設定  
貞；   
llニュ」エフオ」ラム・＋甘j‖小鮨l  
匡1リッチメディアによ古表現例 ヰ」「感Hく亜  
匡1コンテスト結果別田6 ■・」「屈X並  
匠1  ■い什月弓ント扉・i  
⊂l  ヰ」「感H＜偏  
匡1テキュト ヰ」「感H＜址   
㊦リリーユの追加・・  ［∃㊦活動の追加・・・［∃  




図4 ユーザー括登録CSVファイル例  
（先頭行はファイル内容を示す（必須）、文字コードはMoodleシステムとおなじUTF－8）  







































（1）リソース   
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る。（図6）   
課題の確認画面では，学生プロフィール  易である。（図5）  
















評点＝100  ［∃㊦  
開始日時＝ 回 2［∃12月［∃2007［ヨー1日［∃40［∃  
終了目時＝ 回9［∃12月□2007［ヨー1可∃40［∃  
提出期限徳の諜報提出を禁止する＝No［∃  
諜邑タイプ＝ 単一ファイルのアップロード［∃㊦  
クルーブモード＝ 可視削いづ［∃㊥  
学生に東京する＝ 表示［∃  
図6 課題の設定  
3．5課題   
課題では，電子ファイルで作成された  
図7 課題の評価  
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インフォメーション   受検高言果  プレビュー   芹扁集  
ノいテスト  問邑邑  カテゴリ  インポート  エクスポート  
蓑三云」順＃問呈白＝邑  問呈岳タイプ評一旦l柴ft   カテゴリ：デフォルト   
サブカテヨ■りを含む   
古いバージョンの問呈邑も表示する  
▼  カテコリの芹扁集  ???????????? 、 、 、 、???
t ドメインとは       1   
↑ t  ルータの7見習」     1   
↑ t  ルーティング      1   
↑ 上  しリストラ  1   













合言十 5  
最大評点10 〔事  




図8 小テストの出題  
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